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Presento la tesis titulada  “Gestión de los recursos institucionales y la atención a 
pacientes afectadas por violencia de género en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza – Lima, 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Gestión 
Pública. 
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo – correlacional, 
donde se busca hallar la relación entre las variables: gestión de recursos 
institucionales y atención a pacientes afectadas por violencia de género.  Está 
estructurada en cuatro capítulos.  En el primero se expone el planteamiento del 
problema.  En el capítulo dos se presenta el marco teórico, las concepciones 
fundamentales con respecto a las variables en estudio.  En el tercer capítulo se 
muestra como se ha desarrollado la metodología de la investigación.  El cuarto 
capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados.  Finalizando con 
las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del análisis de las variables 
del estudio, referencias bibliográficas y anexos. 
Espero pues, que esta investigación sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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La presente investigación titulada “Gestión de los recursos institucionales y la 
atención a pacientes afectadas por violencia de género en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza – Lima, 2014”, tuvo como objetivo general determinar la 
relación existente entre las variables gestión de los recursos institucionales y 
atención a pacientes afectadas por violencia de género. 
 
La investigación es de tipo descriptiva y correlacional.  Para la recolección de 
información se aplicó a la muestra, obtenida mediante la técnica de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, de 81 trabajadores del Departamento de 
Emergencia del Hospital una ficha de cuestionario tipo Likert, elaborada por la 
autora de la presente investigación, que constó de 29 preguntas cerradas 
referentes a la gestión de los recursos institucionales y 29 preguntas cerradas con 
respecto a la atención a pacientes afectadas por violencia de género.  
 
Los resultados obtenidos, mediante la prueba no paramétrica de correlación Rho 
de Spearman, determinaron que la gestión de los recursos institucionales se 
relaciona significativamente con la atención a pacientes afectadas por violencia de 
género en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 
 
 
Palabras Claves: gestión, recursos humanos, recursos materiales, recursos 












This research entitled "Managing resources and institutional care for patients 
affected by gender violence in the Archbishop Loayza National Hospital - Lima, 
2014," had as its overall objective to determine the relationship between the 
variables of institutional management resources and attention patients affected by 
gender violence. 
 
The research is descriptive and correlational. For data collection was applied to 
the sample, obtained by the technique of non-probability convenience sample of 
81 workers from the Department of Emergency Hospital a tab questionnaire Likert 
developed by the author of this research, which consisted of 29 closed questions 
concerning the management of institutional resources and 29 closed questions 
with regard to the care of patients affected by gender violence. 
 
The results obtained by the nonparametric Spearman Rho correlation, determined 
that the management of institutional resources is significantly related to the care of 
patients affected by gender violence at the Archbishop Loayza National Hospital. 
 
 
Keywords: management, human resources, material resources, financial 















Para cualquier ser humano el vivir bajo violencia extrema es nocivo, ya que al 
soportar la violencia se debe equilibrar continuamente el estrés y las falencias que 
esta conlleva, lo que evita contar con salud plena o equilibrio biopsicosocial como 
lo denomina la Organización Mundial de la Salud.  En este sentido, en los últimos 
tiempos se identifica un aumento en el problema de la violencia, especialmente la 
dirigida hacia la mujer o también denominada violencia de género; por lo que 
resulta necesario una mayor sensibilización social y sanitaria que contribuya a su 
conocimiento profundo, a fin de identificar estas situaciones de maltrato y se 
oriente mejor hacia una oportuna y completa solución. 
 
Sin embargo, cuando no existe una adecuada capacidad hospitalaria instalada, se 
reducen las posibilidades de poder advertir estas situaciones e intervenirlas a 
tiempo; entonces se debe considerar que la atención hospitalaria, al involucrar la 
curación y la rehabilitación sanitaria, puede también involucrar la detección, 
seguimiento y recuperación de los casos de maltrato, coordinando para tal efecto 
con otras entidades de apoyo a nivel social y legal. 
 
En el Perú, la situación de los servicios hospitalarios revela una situación de 
desarrollo insuficiente de la capacidad instalada para dar solución a los problemas 
de salud.  Esta situación se ve asociada con la saturación de los servicios de 
hospitalización y emergencia, con un desbalance entre la demanda de los 
servicios hospitalarios y la oferta existente, con una baja calidad de la atención, 
trato inadecuado al paciente y elevados niveles de ineficiencia.  
 
En este sentido, un rol trascendental del Estado es prevenir y controlar los 
principales problemas de salud y sus causas, aquellas que se encuentran 
vinculadas a factores internos y externos.  Para ello es fundamental que el 
sistema de salud cuente con la organización y los recursos necesarios que le 
permitan garantizar a la población la cobertura de los servicios públicos.  
Asimismo, es importante la acción multisectorial articulada y sostenida en los 
xvi 
 
diferentes niveles del gobierno, bajo la rectoría del Ministerio de Salud, a fin de 
eliminar las desigualdades sanitarias existentes en el país; especialmente las 
referidas a las de las poblaciones más vulnerables como mujeres, niños y adultos 
mayores. 
 
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, categorizado en el año 2005 como un 
establecimiento de salud de nivel de complejidad III-1, es responsable de 
satisfacer la necesidades de salud de la población de su ámbito referencial, 
brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada, 
con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de 
unidades productoras de servicios de salud de alta complejidad; para tal efecto, 
cuenta con 364 servicios y 59 especialidades médicas, las cuales atienden a más 
de 250,000 pacientes anualmente por consulta externa en 150 consultorios 
físicos. 
 
En concordancia con la realidad problemática referida, se desarrolló el estudio 
“Gestión de los recursos institucionales y la atención a pacientes afectadas por 
violencia de género en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza – Lima, 2014”.  
Esta investigación determinó la relación existente entre las variables gestión de 
los recursos institucionales y atención a pacientes afectadas por violencia de 
género. 
 
 
